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レベル I : その物質で初
レベル II : その物質系で初
レベル III : その分野(つまりマテリアル科学)で初










































































(Journal of the Physical Society of Japan,1970)
GaSe薄膜結晶の赤外線吸収
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P = 0.5 GPa
もう１つの極限条件
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化学総説(学会出版センタ )ー  1 編
Semiconductors and Semimetals
(Academic Press) 1 編
出版社
実験物理学講座 (丸善) 1 編
極限環境技術講座 (共立) 1 編 (近刊)
研究室名「極限物性学」の命名(2000年)事情
「超高圧・強磁場・低温における磁気光学測定」
“最高圧力7.8GPa, 最高磁場15 T, 最低温度4.2 K という複合条件下・・・”
日本物理学会誌 47 (No.12) 974-980 (1992)
固体物理 25 (No.12) 63-70 (1990)
「高圧下での磁気光効果測定」
“高圧と強磁場に加えてさらに低温が重要な役割・・・そのような極限的環境・・・”
「高圧，強磁場，低温下での光物性測定」圧力技術 36 (No.5) 10-16 (1998) 
“そのような複合極限条件下で半導体やイオン結晶に現れる興味ある現象・・・”
ちなみに，
・大阪大学極限科学研究センターは1996年4月に設立．
・熊本大学衝撃・極限環境研究センターは1999年4月に設立．
私における“極限”
のルーツ
昭和44年(1969年) 刊
尾川正二氏著
2才のとき(1944年)
ニューギニアにて父戦死
(享年39才，陸軍大尉)
講義
● 物理学基礎
● 工業物理−物性物理学
● 固体物理学−固体物性学
● 医学部・物理学I, II
● 大学院・応用量子物性学
毎回が発見 :
∗ 強制振動とMRIなど各種共鳴現象の同等性
∗ 音波のエコーと透過を決める条件が物体中
の応力の作用・反作用の法則から生じている
こと．
∗ ボイル・シャルルの法則
PV = nRT
が熱力学第１法則から厳密に導出できること．
etc.[平成19年度熊本大学学術出版助成]
本日使ったデータについての共同研究者 (既出者は割愛,１人1件のみ引用)
③ 擬一次元白金錯体
酒井政道(東北大院生−埼玉大准教授)
栗田進(横国大教授)
田中正俊(横国大助教授-教授)
西田真達(東北大院生−ソニー)
若林裕助(慶応大院生-高エネ研)
田端淑矩(北陸大講師)
佐々木一夫(東北大教授)
桑山哲史(熊大院生−トステム)
丹生啓佑(熊大院生−東洋製罐)
村上弘一(熊大院生−パナソニック)
① 層状半導体
袋井忠夫(東北大教授)
仁科雄一郎(東北大助教授-教授)
伊達宗行(阪大教授)
堀秀信(阪大助教授−北陸先端大教授)
② DAC，磁性半導体
岩淵達郎(東北大院生-旭化成)
大枝靖雄(東北大院生-昭石)
松田康弘(東北大院生−准教授)
木戸義勇(東北大教授，物材機構主管)
藤原史明(熊大卒研生−宮崎大医生)
桑原(吉原)麗子(熊大院生−小松電子)
加賀山朋子(熊大−阪大准教授)
④ 半導体表面薄膜
佐伯和也(熊大院生-凸版印刷)
ハサヌディン(東北大院生-熊大客員研究員)
曺 明煥(東北大准教授)
渡邉純二(熊大教授)
飯田陽平(熊大院生-アルプス)
伊藤 幹(東北大卒研生)
岩崎俊樹(東北大院生-教授)
岩崎 博(東北大教授)
上田一夫(阪府大)
上野 修(東北大院生-富士ゼロックス)
江川孝志(名工大)
大久保紀夫(NEC)
巨海玄道(九大教授)
梶谷 剛(東北大教授)
片岡光生(いわき明星大教授)
河盛阿佐子(関西学院大教授)
河原田元信(東北大院生-富士通)
神田裕之(東北大院生-Jエナジ )ー
北山琢也(熊大卒研生)
小島憲道(東大教授)
小寺義夫(関西学院大院生)
後藤武生(東北大教授)
末沢正志(東北大教授)
杉本豊成(阪府大教授)
武田全康(東北大院生)
竹津伊織(東北大院生)
田尻健治(熊大院生-東芝)
多田俊樹(阪府大教授) 
谷口正輝(阪大助教)
寺内 輝(関西学院大教授)
豊倉完治(藤田保健大講師)
豊田直樹(東北大教授)
中岡監一郎(東北大院生)
中川康昭(東北大教授)
中島審也(東北大卒研生)
西 洋平(熊大卒研生)
橋本 悟(東北大卒研生-日立)
日元武史(熊大院生)
松井広志(東北大准教授)
松下信之(東大准教授)
宗像一郎(東北大院生-ソニー)
村山伸樹(熊大教授)
茂木 巌(東北大助教)
本河光博(東北大教授)
八木健一郎(関学大院生)
八代正昭(東北大院生)
柳澤一向(東北大院生-オリンパス)
山下正廣(都立大-東北大教授)
若林信義(慶応大教授)
渡邉和男(東北大教授)
渡邉洋佑(東北大助手)
H.Y.Fan(米Purdue大教授)
J.R.Anderson(米Maryland大教授)
W.Giriat(米Maryland大)
その他の主な，論文共著者=親しく討論した方(々あいうえお順)
大勢の方々に支えられて，
茫々40余年の物性研究
井の中の蛙大海を知らず
荘子曰
夏虫氷を知らず，曲士道を知らず・・・
また，天の碧さを知る
古人曰 されど井蛙は井の深さを知る
せいあ
ご清聴ありがとうございました．
